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[例 1J 1.大衆認知 2. 急激な市場変化 3.商品の欠陥 4. トップ経営者継承問題




3. ポリテイカルな危険 4.取引上の危険 5.社会的な危険
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[例 1 ] 為替リスク
外国為替相場の変動によって惹起された外国通貨の価値の下落から発生する損失を指し，




(3) リーズ・アンド・ラッグズ， (4)相殺， (5)現地通貨による借り入れ
従来，これらのリスクは専ら財務部門で専門的に管理されており， リスクによる損失を回避
するだけでなく，逆に為替差益を生み出す積極的な活動が展開されている。
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a 増資 b. スーパー・ストック c 役員組分け選任制 d 劇薬法 e 焦土法，
f.サメ撃退法 g ゴールデン・パラシュート h. パックマン・ディフェンス，
i .ホワイトナイト L 株式非公開会社化
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EUの環境管理，監査規則 (EMA S) がスタートし，次いで国際標準化機構(1 S 0) の環
境管理規格が打ち出された。環境保全に関する基本理念を明確にし，それを実現するための基
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てまづ破壊されてももの言わぬ自然や，経済発展のために矛盾を転化された弱者のために失わ
れた権利を回復させ，取り残された発展途上国を先進国並みに向上させるために利用されなけ
ればならないように思われる。
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